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摘  要 







表征和热分析了一系列过氧钛氨基多羧酸配合物 1 ~ 18： 
(NH4)[Ti(O2)(Hedta)]·2H2O (1)，Na[Ti(O2)(ed3a)]·H2O (2)，Na2(Hmal)·H2O (3)， 
(NH4)2[Ti(O)(edta)] (4)，(NH4)4[edta(OH2)]Cl2·1/2H2O (5)，(NH4)4[edta(OH2)](NO3)2 (6)， 
(NH4)[Ti(O2)(Hpdta)]·H2O (7)，(NH4)3[Ti(O2)(pdta)H(pdta)(O2)Ti]·7H2O (8)，
Na2[Ti(O2)(pdta)]·1.5H2O (9)，(NH4)[Ti(O2)(pd3a)]·H2O (10)，[Ti(H2O)(cdta)]·2H2O (11)，




多羧酸配合物分别在催化氧化苯酚制备邻苯二酚及 Pechini 法制备 TiO2 方面的应用。 
为了详细了解水溶液中 pH 值、金属和配体比例以及不同阳离子对钴苹果酸配合物
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